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Sur le même sujet, Hermès a déjà publié…
Sur des sujets proches d’Hermès 70, « Le xxe siècle saisi par la communication. Vol. 1 : Les révolutions de l’expression », on 
pourra se référer aux parutions suivantes :
1) Hermès
Hermès, n° 1, « Théorie politique et communication », 1988, coordonné par C. Lazzeri et J.-P. Chrétien-Goni.
Hermès, n° 2, « Masses et politique », 1988, coordonné par D. Reynié.
Hermès, n° 4, « Le nouvel espace public », 1989, coordonné par D. Bregman, D. Dayan, J.-M. Ferry et D. Wolton.
Hermès, n° 17-18, « Communication et politique », 1995, coordonné par G. Gauthier, A. Gosselin et J. Mouchon.
Hermès, n° 31, « L’opinion publique. Perspectives anglo-saxonnes », 2001, coordonné par L. Blondiaux et D. Reynié.
Hermès, n° 35, « Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ? », 2003, coordonné par J.-M. Charon et A. Mercier.
Hermès, n° 38, « Les sciences de l’information et de la communication », 2004, coordonné par Y. Jeanneret et B. Ollivier.
Hermès, n° 48, « Racines oubliées des sciences de la communication », 2007, coordonné par A.-M. Laulan et J. Perriault.
2) « Les Essentiels d’Hermès »
Dacheux, E. (dir.), Les sciences de l’information et de la communication, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels 
d’Hermès », 2009.
Mercier, A. (dir.), Le journalisme, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2009.
Perriault, J. (dir.), Racines oubliées de sciences de la communication, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 
2010.
Dacheux, E. (dir.), La Communication, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2011.
Mercier, A. (dir.), Médias et opinion publique, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2012.
Lepastier, S. (dir.), L’Incommunication, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2013. 
3) « CNRS Communication »
Ollivier, B., Observer la communication. Naissance d’une interdiscipline, Paris, CNRS éditions, coll. « CNRS 
Communication », 2000.
Les trois collections d’Hermès (la revue, les livres de poche et les ouvrages en grand format) sont disponibles en librairie. 
Les anciens numéros de la revue Hermès sont accessibles en ligne, sur iRevues (<irevues.inist.fr/hermes>) et sur Cairn 
(<www.cairn.info/revue-hermes-la-revue.htm>).
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